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Aquest és un escril de sínles i d' una qüeslió poc lraclada: la relació enlre els 
juri stes mallorquins i el lul ·lisme durant els dos segles més importants per Ics 
controvèrsies lul ·lianes. El que aquí intentaré és proposar un mapa de l'es tat de 
la qüestió, una síntes i de les idees principals, de problemes antics i novell s, 
d'autors més o menys coneguts i d'alguns punts que encara no han estat acla rit . 
En el present escrit em proposo es tudiar la relació dels juristes i el lul ·li sme fora 
de la Universitat Lul ·liana, avançant en la la tasca iniciada en un article anterior. I 
Com vaig exposar allà, la vinculació entre els graduats en Llei s i Cànons i la 
doctrina de Ramon Barbaflorida es produeix essencialment en dos rronts: per 
una banda, en els òrgans polítics Uurats i regidors de l' Ajuntament de Palma) i 
de justícia (regent , tïscal i oïdors de la Reial Audiència), per l'a llra, en la Cau 'a 
pia lul ·liana.2 Les vici ss ituds d'aquests fronts són ben diferents al segle XVII que 
Rebut el 31 de març de 20 I O. Acceptat d 3 de juny de 20 I O. 
'" Voldria deixar constància dd meu agraïment pel seu sUpOll constant al s professors Tomàs de Mon-
tagut, Antoni Planas, Albert Soler i Josep Maria Vilajosana. i per les facilitat s que m'han donat els Srs. 
Anthony Bonner, Fausto Roldan, la Sra. Ana Vila i Mn. César Murillo. 
I Rafael Ramis, «La inlluència dellul ·1i me a la Facultat de Llei i Cànons de la Uni versitat Lul ·liana 
i Literüria de Mallorca». SL 49 (2009). pp. 107- 11 9. 
, Llorenç Pérez recorda que l' epítet pia es començà a u. al' en el : egle XV III. Losjurados de Mal/or{"{/ 
.li In 11I.\·liful"iúl/ de la Cnusa Pín Lulinl/n. (Palma de Mallorca: Ajuntament de Palma, 1970), p. I. Le 
diferències entre «causa lul ·liana» i «causa pia lul·liana» es poden llegir a Sebasti à Trias, «Els escrits de 
Llorenç Pérez: La Causa lul ·liana i la Causa pia lul ·liana», SL 45-46 (2005-2006). pp. 71 -74. 
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al XVIII. J En el segle XVII no he trobat cap jurista que s' oposi a Llull. Aquesta 
situació continuà fins a la meitat del segle XVIII quan, sota la influència de l'orde 
de predicadors, apareixen diverses figures importants que s'oposen frontalment 
a Llull i posen entrebancs al seu culte. 
La tesi principal que voldria mantenir és un recolzament a l' obra historiogrà-
tica de Llorenç Pérez,4 que defensà en tots els 'eus escrits el caràcter institucio-
nal del lul·lisme a Mallorca, sobretot pel que fa a l'establiment de la Causa pia, 
impulsada pel s jurats. Aquest treball vol recalcar no només el caràcter institu-
cional del lul ·li sme a Mallorca, sinó també el caràcter jurídic i polític (jurisdic-
cional , doctrinal i processal) d' aquest lul ·li sme, que moltes vegades clarifica les 
vicissituds del lul·li sme mallorquí:' 
1. ElluHisme i els juristes en el segle XVII 
La protecció que el rei Felip II di spensà al lul·li sme va permetre que els 
jurats poguessin incoar un procés de beatificació que, després de diversos pro-
\ Paga la pena estudiar aq uests dos segles en un mateix ani cle perquè les circumstànc ies tant de ls 
segles anteriors com posteriors són molt distintes i aquests dos segles estan enllaçats pe l fet de ser l' èpo-
ca daurada de l lul ·lisme mallo rquí, de la Uni ver itat Lul·li ana i de la Causa pia. La primera Junta de la 
Causa pia, com ex posa Llorenç Pé rez, s'escu llí l'any 16 10. i tingué continuïtat més o menys estable fin 
a les acaballes del segle XV II I. 
• En e ls darrers tre ball s de L. Pérez es pot detectar una preocupació per l'estudi de ls problemes 
socials, jurídics i po lítics de l lul ·lisme, una línia que només de ixà apuntada poc abans de la seva mon. 
Vegeu Llo renç Pé rez, «Resum històric de la Causa Pia Lul ·liana» (Pa lma de Mallorca: CETEM, 199 1). 
5 Tres ràpids apunts prev is: I) Abans de l segle XX . tolS e ls panidari s i admiradors de Llull foren 
defensors no només del conting ut de les seves obres, sinó també de la seva santedat. Els juristes ma llor-
quins de l XV II i XVIII tampoc fei en distincion. en aquest sentit. 2) Entendré en aquest treball que un jurista 
és aquella persona graduada en Lle is o Cànons, que exercí un o fi ci que requeri a e ls estudis de Dret 
(advocat. jutge. fi scal, oïdor, professor a la Facult at. etc.). S ' ha de recordar que a la Universitat Lul ·liana, 
els graduats solien ser-ho en ambdós drets. Vegeu Rafae l Ramis. «La co lación de grados en las Faculta-
des de Leyes y Canones de la Uni versidad Luliana y Literari a de Mall orca». dins Cuadenlos delll/slillllO 
Alllol/io de Nebrija de ESlud io.l· sobre la UI/iversidad , vo l. 12, núm. 2 (Madrid : Uni versidad Cru'los III , 
2009), pp. 287-3 10. 3) El notari. a l'Anti c Règim. so lia ser un home de lletres però sovint sense titulació 
uni versitària. Com que aquesta c ircumstànc ia va canviar du rant el seg le XV III , en què s'establiren el graus 
a la Uni versitat Lul ·liana. i els notari s reberen formació jurídica. en aquest treball inclouré e ls notaris 
dins la categoria de ls juriste . . atesa la seva impon ància pràc ti ca en la documentació pública de la Causa 
pi a . C r. Antonio Plana . El 1/00ariado el/ el Reil/o de Mallorca (Siglos XIII -X VIII ) (Palma de Mallorca: 
Lleonard Muntaner, 2006). pp . 9-53. 4). El conceple de jurista de l moment inclou - la majoria de vega-
des- una pe rsona amb formació humanísti ca. fil osòtica i teològica. Els seus escrits barregen temes legals, 
lil osòlïcs i teo lògics sense gaire contemplac ions. passant del to acadèmic a expression vul gars amb rapi -
desa. De fet moltes argumentacions són ad hOll/il/ell/ . amb freqüents burl es i insults. 
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blemes, va començar l'any 1605. fI A fin al del segle XVI, lol i els es rorços de 
Felip II, a Roma imperaven els efectes de l'obra d'Eimeric. Els jurats de Mallor-
ca s'adonaren que no només havien d' incoar un procés canònic processalmenl 
irreprotxable, ans havien de tenir cura, lambé, de convèncer els teòlegs de Roma 
(inclinats cap al tomisme) que Ramon Llull no hav ia estat un herelge.? 
Hug de Berard,x procurador general de Mallorca, presentà a Felip LI un llarg 
memorial on explicava l' estat de la Causa lul ·liana i hi comentava que els carde-
nals que examinaven l'ortodòxia de Llull volien conèixer de primera mà tOLS els 
seus escrits.') Els jurats insistiren i nomenaren nous procuradors que lreballaren 
a Roma, amb molta intensitat, però poca fortuna. Finalment, el Dr. Arias de 
Loyola envià cartes als jurats explicant, entre allres coses, la neces ilat que els 
documents arribessin a Roma degudament compulsats, de manera que els lrà-
mits processals fossin tractats amb la màxima cura. 1II A tal efec te rou nomenat 
síndic de la causa lul·liana a Roma el canonge Antoni Gual. l l Amb aquesta tina-
litat el veguer autoritzà, el di a 20 de febrer de 1597, quatre notari s (Joan Ot 
Mollet , Antoni Jaume Boscà, Miquel Sans i Miquel Mas) a copiar les obres 
lul ·lianes lliurades alsjurats. ' 2 
to Els àustries del XV II no varen manifesl<lr mai ni una abrandada devoció pel Beat ni un excessiu 
interès pel lul ·li sme, però el fet que Felip II li hagués atorgat un alt reconeixement va fer que els seus 
successors recolzessin tímidament la devoció del seu antecessor. És per això, com recorda L. Pérez, que 
la Inqu isició espanyol n no vn prendre mai cap determinac ió en contra del lul ·li Sl1le. Llorenç Pérez, 
«Lulismo e Inquisición a principios del siglo XVII ". dins Perjilesjllrídims de la Il/qllisil'iól/ esp{//Ïola, 1. 
A. Escudero (ed.) (Madrid: Uni versidad Complutense de Madrid, 1989), pp. 727 i ss. 
7 En aquest sentit , el Or. Arce de Herrera, j urista palentí. va enviar als jurats. reunits en el Gran i 
General Consell , un memorial on explicava el delicat estat en qUI! es trobava la Causa lul ·liana a Roma. 
Llorenç Pérez. IlIIerl'el/l'iól/ de la Sal/ta SedI' l' l/ la mllsa IlIlial/a, tesi doctoral (Roma: Universit at Gre-
goriana, 196 1), pp. 56-61 . 
• A. Planas, «Los juristas mallorquine del siglo XVI» [= ,<lM XVI»], MAMEG [= Mell/òries de la 
Reial Amdèll/ia d'Estlldis Gel/ l'alògics, Heràldics i Històrics]. 10 (2000). p. 75, i Sebastià Trias, Diccio-
Iwri d 'escrip(()rs 11I1-!istes (Palma de Mallorca: Edicions UIB-UB, 2009). p. 64 . 
. / AD 1= Arxiu Diocesà de Mallorca] Copia hec!w l'l/ el siglo XVII 1 del prill/er proceso ( 1605-1613) Y 
del tercem (175 1 J. fI'. 68-73. Pérez, IlIIer l'el/ l'iól/ de la Sallia SedI'. pp. 64-65. Pel que fa a les ignature 
de l'Arxiu Diocesà. per a major facilitat del lector lul·lista. ave 'at a manejar l'obra de Llorenç Pérez, cito 
amb Ics de: Els ./lJ/lS "WI/II.I'Tits 1111· !ionI' de Mallorca (Palma-Barce lona: UB-UiB, 2004), tot i que les 
signatures actual s emprade a l'Arxiu són distintes. 
lI> Tanmateix, a les Call es enviades als jurats, el Or. Arias de Loyola subratllà la nece sit at que la 
Causa lul·li ana treballés no només a Roma. inó també a Mallorca i altres llocs on es poguessin trobar 
documents lul ·lians. com Barcelona o València. Epistolae al/d JllralOS Reglli Maioricellsis. 1596-1600. 
O'aquestes calles se' n pot con ultar l'edició de J. Muntaner. BSAL 23 ( 1943). pp. 43-49 . 
" BPP [= Biblioteca Pública de Palma]. ms. 11 6 1. f. 74. i m . 11 32. ff. 18- 19. que són còpia del Lli-
bre de Delem,illw'úJ/ls del Gran i General Consell. Pérez. IlIIerl'elll'iólI de la Sallta SedI' , pp. 76-77. 
I ! ARM [= Arxiu deI Regne de Mall orca]. fons lul·li sme. 58. 
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Finalment , e l 22 de novembre de 1604 e l Gran i General Conse ll nomenà 
índic de la Causa a Mallorca e l notari Pere Ribot,U un home que podi a cuidar i 
autentilïcar tots e ls papers necessari s.'~ Es podri en dividir les seves tasques en 
tres grans fronts: la recopilació i publicació de documents lul ·li ans i processals 
anteriors a 1604; la defensa de Llull en escrits apologèti cs i cartes; i, tïnalment 
la preparació i execuc ió del primer procés diocesà de beatificac ió . Ribot féu 
publicar la sentència dd ïnitiva de 14 19, un important tràmit documental per a 
saber exactament de què s'acusava Llull i per a anul ·lar els e fecles canònics de 
butll a de Gregori XLI.' També prengué leslimoni de l suavíss im perfum que es 
podi a o lorar en la casa en què (segons es deia) es va convert ir L1ull. ' 6 Ribot 
aixecà acta de tOlhom que testitï cà a favor d ' aq uest suav íss im perfum i? i aconse-
guí de l bi sbe del moment , e l dominicà Simó Bauçà, e l permís per a e ri gir-ne un 
Oratori , e l 18 d 'octubre de 1609.' X També Ribot aixecà acta de ls miracles obrats 
per la intercessió de Llull i de les alxes que a la basílica de Sant Francesc varen 
estar enceses durant tre tze hores sense consumir-se . ' ~ 
El dia 2 de juny de 1610 e ls jurals dec idiren que Antoni Busquets, guardi à 
de l convent franciscà de Só ller, fó ra nomenat síndic d ' afers lul·lians a Roma, 
amb una dotac ió de dos-cents ducats i amb dedicació exclu siva. 2t1 Per tal que 
Busquets es pogués emportar a Roma una documentació adient, e ls jurats sup li -
caren al bi sbe que inic iés un procés formal i ordinari sobre la vida, costums i 
miracles de Ramon Llull. En el procés , s'escolliren trenta-c inc testimoni s que 
varen co mençar a decl arar e l di a 23 de juli o l de 16 12 i acabaren e l 29 de 
novembre de 161 3. Emre e ls qui varen testi tïcar a favo r de Llull hi trobem nom-
broses personalitats de l' època, acompanyades, si s ' esque ia, de llurs mulle rs. 
Entre gents de tots e ls estaments representats als jurats, en l'expedient de les 
" ARM, Ex traordinaris. f. 258. La figura de Ribot result a molt desconeguda. S' imposa l'er-ne un 
estudi exhaustiu . Degué néixer cap a l' any 1567 o 1568 i quan fo u nomenat pels jurats ja devia fer anys 
que exercia com a notari . El trobem documentat fi ns a 1620. Ri bot morí l'any 1629 i el substituí. a peti-
ció pròpia, e l seu gendre, el Dr. Antoni Nicolau, molt menys actiu . ARM , Extraordillaris de 30 de 
desembre de 1629. Pérez, !lItervellciólI de la Sallia SedI'. pp. 11 0- 11 2. 
" El nomenament resultà plenament sati sfactori , car Ribot aleshores acabava de complir la trentena i 
era un lul ·lista abrandat que ded icà els millors anys de la seva vicia a la causa lul ·li ana. Es pot dir. per 
tant , que el notari Ri bot fou l' impulsor materi al cie les decis ions de la primera Causa pia. 
" Pérez, «Lulismo e Inquisición», p. 742. 
,,, ARM. fo ns lul ·lisme, 32 . 
17 AD, Prilller proceso de Beati/ïmciólI de Ral/II)I/ LlI/li realizado por la CI/ria Diocesal/a de Mallor-
m ("()// al/toridad del Obispo deMallormFr. SilllónBallzcí. o. P. ff. 1-9. 
" Pérez, «Los juraclos cie Mallorca», p. 9. 
,., AD, Prilller proces() de Beat({imciólI de Ralllón LlIIII. f. 657. També BPP. ms. 11 SO. 
1(, AD. Copia /¡e(·/w ell el siglo XVIII , fI". 200v i ss. 
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testil'ïcacions hi trobem els juristes més destacats de l' època. S'han documentat 
els següents : Raimundo de Verr l de cinquanta-set anys, substitut com a oïdor en 
la Reial Audiència de l'esmentat Hug de Berard , que hav ia mort l'any 1594; 
Bernat Barrera ,22 de quaranta-tres anys, advocat de la Universitat i Regne de 
Mallorca; Miquel Miralles,B de se ixanta-dos, oïdor de la Reial Audiència, i 
Francesc Sansaloni ,24 de cinquanta-sis, canoni sta. També s' hi documenta el pro-
curador reial de Mallorca, Pedro Nuni z Berard , de trenta-sis, el regent de la 
Cancelleria Dr. Miguel Martínez del Villar, de cinquanta, el notari s Joan Pérez i 
Pedro Planes, de quaranta, i el mateix Ribot com a fedatari de quaranta-sis. 2~ 
Trias Mercant comenta també que Francesc de Muntaner Font de Roqueta, doc-
tor en ambdós drets, hi va testificar, però possiblement no ho va fer com a juri s-
ta, sinó més aviat com a cavaller. 2ó 
Per altra banda, paral·lelament a l'elecció d' Antoni Busquets el mateix dia 2 
de juny de 1610 fo u nomenada un a com iss ió de cato rze persones. 27 Aquí 
començà definitivament la Causa pia, que tindria el mateix poder jurídic de què 
gaudien els jurats en el Gran i General Consell pel que fa als temes de la protec-
ció i tUlela del procés.2K Entre aquestes catorze persones hi deslaquen dos juri -
" AD, Copia /¡ ec!w ell el siglo XVII!, f. 67. Planas. <<l M XV I», p. 97 . 
" AD. Copia /¡ec/w ell el siglo XVIII, f. 67v. Antonio Plana , «Lo juristas mallorquines del siglo 
XV II». [= <<lM XV II» j MAMEG. 11 (Palma de Mallorca, 2001), p. 69. 
" AD. r.o(l irr /¡f'( '{¡ rr 1'II 1'Isiglo XVIII, f. 72v. Planas. ,<lM XVh>, pp. 84-85. 
" AD, Copia /¡ ec/w ell el siglo XVIII. f. 18. 
' 5 Pérez. !lIler \lell('iólI de la Sallra Sede. pp. 133-139. 
oc. La impol1ància jurídica del Or. Muntaner rau en la historiografia dels documents favorables a la 
santedat de Llull , que és una estratègia processal molt impoI1ant per a provar-la obre la base d'argu-
ments d'autoritat i de testimoni s. En conservem una obra manuscrit a: Obser \lara a \lariis {///('lOribu.\· de 
Bealo Ray/l/ulldo Lull Majori('ellsi.l' /l/artiri belle loquelllibu.l' de /l/arlirio elntlw. Comenta Trias que « .. . 
neix a Mallorca una literatura hi storiogràfica de recopilació de testimoni s favorables a Llull i Muntaner 
és el capdaval1ler d'aq uesta tendència . La seva obra conté molt s documel1l relatiu a la Causa lul ·liana; 
al culte i a l' aprovació de la doctrina de Llull per le un ivers itats, els rei s i els escriptors ; al cel1amen 
lul ·li à del 1502: al procés de beatificac ió; catàlegs d'obres lul ·li anes ; fragme nts d·obre. de Llull i de 
lul ·listes (Bou velles, Proaza. Rufus. Nicolau de Pax. Jaume i Miquel d·Olesa. Bel lver. France e Prats) .» 
Trias. Di('l'ilJlwri d'e.l'('rip({)rs lul·li.l'le.l'. pp. 297-298. 
" «Perque en nom del dit regne puguen. com di t es. inquirir y cercar tote. y qua lsevols scriptures 
fahents per la santedat, vida y miracles del dit doctor Lull». AD, Copia /¡ec/w ell el .l'iglo XVIII , l'I'. 200v i 
ss. Pérez. «Los jurados de Mallorca». pp. 9- 10. 
,. ARM, ACles del Grall i Gelleral COlIsell. ff. 165- 167 : «en e serca la dita canonit zac ió del dit doctor 
mestre Ramon Lull y axí matex los donen y conferexen tot lo poder que els dit s magnilichs juristas tenen 
del dit Gran y General Consell tant per lo inquirir dite. escriplUres, beatifïcatio, miracles, vida et ali as 
com per esc riure a las corts tant de Sa Magestad com Romane y puguen finalment fer y tractar en e circa 
te dites coses tot lo que lo dit Gran y General Consell. magnifich jurats y syndichs clavari s fer si pre-
sent s fossin .» 
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tes : els doctors Hug Née'¡ i Onofre Salvà/li a més de l'esmentat Pedro Nuni z 
Berard." Per part dels notaris, es designaren l'omnipresent Pere Ribot i el dis-
cret Rafel Baró. El di a 13 de desembre, Salvà i un home dit Tomàs Botelles 
foren testimoni s de l'acta que féu el notari Antoni Solivellas, a requeriment del 
notari Ribot: ·12 s' hi descriuen les inscripcions d' un retaule i uns epita¡-¡ s favora-
bles a Llull. Ribot féu adjuntar els privilegis favorables a la doctrina lul ·li ana 
que havien recopilat els jurats i que es guardaven a la seu del Gran i General 
Consell : s' hi troben còpies dels privilegis atorgats per reis, i altres lIega t s. ~' 
Paral·lelament a la tasca notari al i processal de Ribot, el di a 30 de juliol de 1615 
els canonges Guillem Custurer i Antoni Gu al varen rebre l'autorització dels 
jurats per predi car i moure la devoció del poble a fi de rebre almoines. '~ La 
Causa pi a es començà a moure en dos fronts: recopilac ió, cl ass ificació i autenti-
cació de les obres i dels testimoni s, encarregada als notari s i als canoni stes, i en 
la recaptac ió de fons per a la Causa lul ·li ana, de la qual s'ocupaven habitual-
ment els canoni stes i els teòlegs. 
De fet, com és sabut, els escassos avenços fets per Busquets a Roma tornaren 
a entrebancar-se quan es publicà, l'any 1634, la bullI a Coelestis Hierusalen'l . A 
partir d' aquell moment, la Causa pi a va haver de superar un altre escull , que 
refredà un poc les expectatives lul ·li anes durant la resta del segle. Aquesta fou la 
qües tió principal de debat entre la Causa pi a, la cort de Madrid i la Sagrada 
Congregació dels Ritus durant dècades. La Causa pi a tingué un darrer repunt al 
segle XVII , gràcies als canonges Pere Bennàsser i Gabriel Mesquida. J'i Bennàs-
ser:l6 intentà fer una barreja de dret canòni c i de teologia apologètica que, en 
dècades anteriors, no hauri a tingut gaire problemes amb la Inqui sició. '7 No obs-
" Planas, <<l M XVI I». p. 92. De Nét s' ha dc di r que fou consel ler de l Gran i General Con ell l' any 
16 15, i representant dels cavall ers . 
. \0 Planas, <<l M XVII », p. 97. De Salvà s' ha de recordar que el Gran i General Consell. a l' any 1602 li 
encomanà Uuntament amb el Or. Moll ) la Re('opilació del Drel de Mal/on·a . que fou conseller del Gran i 
General Consell , assessor del veguer i oïdor de la Reial Audiència el 16 15 . 
.l ' AD. Copia hec/la ell el siglo XVIII. ff. 202 i ss . 
\, AD. Primer pro('e.1ïJ de Beal(licacióll de Ramóll LlI/l/, fI'. 394 i ss . 
• 11 AD. Primer pro('eso de Beat(ficacióll de Ramóll LlI/l/. ff. 399 i ss . La desc ripció completa es pot 
trobar a Pérez, Els fo lls malll/SITilS II/Uialls de Mal/orca, pp. 57 i ss . 
. " ARM, rons lul·li sme, 57. AI document sc cita Antoni Gil , però tor apunta que era el canonge Anto-
ni Gual. que s' ha esmentat abans . 
.I, De Mesquida no es coneixen gaire dades biogràtïques, però . e sap que va aconsegui r de ls j urats 
que el 12 d'agost de 1688 des ignessin postulador de la Causa pia lul·liana el franciscà i expert escotista 
fra Josep Hernandez. Pérez, «Resum històri c», p. 18 . 
. \(, Trias. Di('('iollari d'es('riptors ll/I ·lisles, p. 63. 
" BPP, ms. 11 6 1. ff. 66-68. 
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tant al xo, la protecció de Carles II al lul ·li sme fou molt feble, i la Inqui sició 
actuà contra aquesta doctrina. En aquesta direcció, l'any 1690 fou condemnada 
l'obra teologicocanònica del canonge Breve ac eompe1/diosl/Il/ reseripfllm nati-
virarem, viram, martyrium, eullum immemorabilem pii heremitae ac venerabilis 
martyris Raymundi Lullii {. .. } eompleerens.~x Bennàsser, tanmateix, escriví un 
memorial en favor de Llull /~ on demanava al rei que fos ell qui fes pressió al 
papa, de manera que la Causa lul ·li ana pogués entrar a la Congregació dels 
Ritus a través de la petició règia. De la mateixa manera, demanava que envié a 
Roma una comissió de teòlegs, nomenada -i mantinguda- pel rei, que no tin-
gués cap mena de prejudici per exam inar les obres de Llull. Tant Bennàsser com 
Mesquida s' uniren a Frederic Sanceloni ,~1I Vicari General de la Diòces i, per a 
recaptar almoines per a la Causa pia.41 
El lul·li sme del XV II té també un caire acadèmic. Re umint molt es pot dir 
que tots els juristes que participaren en la conversió de l'Estudi General Lul·li à 
en la Reial i Pontifícia Universitat Lul·liana i Literària de Mallorca eren partida-
ris de Llul1.42 La Universitat Lul ·li ana nasqué, vistes les diferències pròpies del 
\. BPP. R. Llull 252(1), ff. 1-142. Pérez, IlIIervellciól/ de la Sallia Sede, p. 164. 
,., ARM. fons lul ·lisme, 20. L'eslralègia processa l adoplada per Bennàsser l' any 169 1 en el meJ1lorial 
era Iransferir el patrocini dels jurats i la Causa pia al rei Carles 11 , de manera que. per la seva inlluència, 
la Sagrada Congregació dels Rilu ' acceplés eSludiar la saIllcdal de Llull menlre els lIibn:s s'examinaven 
per leòlegs imparcials. La pelició del memorial conclou dienl : «Se sirva patroci nar en lan sanla inlencion 
y salir en eSla causa pia como a pane principal y unico y verdadcro amparo y defensor de la Igles ia Cal-
holi ca y de los juslos inlenlos de sus liele Vasal los. suplicando a su Sanlidad lenga en bien de ordenar 
que la Causa Pia del B. Raymundo Lullio, assi de la dOClrina como de su Canonizacion, y cullo inmemo-
rial. se remila a la S. Congregación de los Rilos. junlamenle con el proce so de la mesma cau. a que sc 
halla recondido en el Convenlo de S. Isidoro de Roma. por expeclar las cau as de bealilïcacion, canoni -
zac ion, o cullo inmemorial a la S. Congregacion de Rilos. en vinud de Decrelos Aposlolicos y junlamen-
le se sirvan su Sanlidad y las Sacras Congregaciones del Índice. o RiIOS, deputar una congregacion pani-
cular de muchos Iheologos Doctissimos, indiferenles. no parciales, anle los cuales sean examinados los 
vei nle libros que prelendiesen censurar los Émulo deSle lIalllado DOlor, señalando las duda. que se 
hallaren en el examen de aquello., pel'o que reclamenle se puelle dar pane la olución a lodos ellos por 
medio de los Agenles de la Ciudad y Reino de Mallorca.» 
'" Sanceloni era doclor en Drel per la Univer ilal de Pavia i havia ocupal càrrecs jurídic. i polílics 
lins a enviudar. Essent un lul ·1i ta convençul tOIa la vida. defensà primer Llull com a eglar al Gran i 
General Consell, i després com a all ecles ià li c hav ia demanal a les parròq uies la seva col·laboració 
econòmica per aj udar la Cau a Pia. Vegeu Planas, <<lM XV II », p. 98 . 
• , Pérez, «Resum hiSlòric», p. 18 . 
• , De fel , el segle XV II fou una època en què la doclrina lul ·liana fou molt defensada , des del ca ire 
iIllel ·leclual. L'any 1633 es fundà el Ponlilïci Col ·legi de NOSlra Senyora de la Sapiència, creal per a pro-
pagar i difondre el lul ·li sme. TOlS els e.ludian ls de la Sapiència solien ser educals en el lul ·li sme mé .. 
acèrrim. Cal deslacar un co l·legial dit Josep Gili que amb ellemps esdevindria calcdrülic. Aquest prevere 
fou un dels proleclors més actiu de la Causa pia i l'únic professor que. fin s on conec. acabà fenl una pro-
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temps, amb les maleixes inlencions que l'Esludi General , i amb molts profes-
sors procedents de La Sapiència.~ :1 Cap d'ells, però, va escriure en favor de Llull 
a la Universitat. 
Hi ha dos casos encara més clars de jurisles prolul ·lians a l'Esludi General : 
el de Diego DescIapers (pare) i el de Miquel Joan Dezcallar Serral ta. Diego 
DescIapers de Montornés i Caulelles no apareix, fins on sé, als documents de la 
Causa pia, però Trias Mercant en destaca lant el vessant professional i professo-
ral~~ com el de la creació intel · lectual,~S tots dos en defensa del lul·lisme.4fi Les 
gestions de Dezcallar~7 davant la cort a Madrid foren indispensables perquè l'Es-
tudi General pogués convertir-se en Universitat, i per a la promulgació de les 
Constitucions de la Universitat.~x Els frares predicadors inlentaren obstaculilzar 
a Madrid la creació de la Universitat i el patronatge lul·lià, però Dezca ll ar acon-
seg uí els estatuts i privilegis, que manlenien la denominació d ' Universilat 
Lul·liana i alguns privilegis en favor de la Causa Pia Lul·liana, entre ells la cele-
bració de la festivitat de Ramon Llull el dia 25 de gener i l'obligació de pagar 
una sèrie d' «almoines» a la causa del Beat en les col·lacions dels graus.~') De fet, 
a la Universital, trobem un destacat incidenl lul·li à l'any 1699, que tingué una 
forta condemna canònica per part del bisbe Alagón, que féu posicionar els juris-
vatura de s íntesi de la filosofia jurídica lul ·li ana i un vocab ulari de til oso fi a moral on incloïa a lgun s 
temes lul·lians. Desconec, per ara, quina mena d' estudi s tenia Gili i quina intenció tenien els seus escrits. 
Sobre aquesl tema queda encara molt per investi gar. Pé rez, ElsJ(l/Is 1I/(/III/SfTiIS. p. 29 . 
•. \ Els primers professors de Lleis i Cànons de l' Estudi General eren advocats i partidari s de Llull , 
que a poc a poc deixaren la professió i es dedicaren a la docència i a l' apologètica . Són Jeroni Cotoner i 
Vicenç Ramis. que acabaren rebent les ordres menors i, en el cas del darrer, d' ordenar-se de prevere. 
Rafae l Ramis, «El c1austro de la Facuhad de Leyes y Canones de la Universidad Luliana y Literaria de 
Mallorca», e uadem os delll/slÍlulO Al/lmlÍo de Nebrija de E.m/dios sobre la UI/i versidad, vol. 11 , núm. 2 
(Madrid: Universidad Carlos III , 2008), pp. 291-292. Les notes biogràtïques es poden veure a Planas, 
(<lM XVII ». pp. 76 i 95-96 . 
• • 1 Trias, Dicciol/ari d 'escriplors luUi.l'fes. p. I :n . 
• 5 Sebastià Trias, Hisll)ria del pel/Salllel/I a Mallorm (Palma de Mallo rca: Moll , 1985), pp . 187-1 88 . 
.u. El seu fill Diego Desclapers de Puigdodïla el va succeir en la càtedra i en la seva defensa del 
lul ·li sme. tot i que tenim moll poq ues dades obre la seva trajectòria, tret de les que proporciona Joaq uim 
Maria Bover, BibliOlem de EscrilOres Baleares [= BEB] (Palma de Mallorca: impr. Gelabe l1 , 1868), vol. 
l , p. 299 . 
• 7 El cas de Dezcallar, doctor en ambdós dret s i successor de Desclapers a la càtedra de Prima de 
Cànons, és més eloqüent , perquè cra e l vicari general de la di òces i, successor de Sanceloni i també pmti-
dari de Llull. 
., Jaume L1adó, HislOria del ESludio Gel/eral Lulial/o y la Real y PO/llifi('ia UI/iversidad Lileraria de 
Mallorm (Palma de Mallorca: COIt, 1973), p. 57. 
l') Pe r exemple, en e l doctorat en Lleis i Cànons s' havia dc pagar en favor de la Causa del Beat la 
quantitat de setze rea ls. CtJIIsliluciol/es. estaIl/lOS y privilegio.l· de la UI/iversidad Lulial/a del Reyl/o de 
Mallorm (Mall orca: impr. Guasp. 1698), tít ol 30. r. 182. 
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tes prolul·lians en contra d' aquesl acle. Es lracla de la profanació de l'estàtua 
del Beat que devia estar devora el platet de les «propinas del Bealo Ramón» . .lo 
Els tomistes varen escapçar aquesta petita eSlàlua: tol un preludi del que vindria 
en la propera centúria. 
2. LuHisme i antiHulisme en el segle XVIII 
Les circumstàncies jurídicopolíliques del XVIII són ben dislinles de les del XVII ;' I 
i varen tenir una forta innuència en l'àmbil religiós, i en la trajectòria del lul ·li sme 
en parlicular. Sebastià Trias va dividir el segle XVIII en qualre etapes, alenenl a 
les relacions enlre lul·lisles i antilul·listes. La primera elapa cobreix el primer 
terç de segle, mentre que la segona comença l' any 1749 i acaba el 1758. La ler-
cera compren el període entre 1759 i 1770. La darrera es correspon direclament 
amb el pontiticat de Juan Díaz de la Guerra.52 Amb algunes moditicacions me-
nors, que aniré explicant, intentaré seguir aquesl esquema. 
Durant la primera meitat del segle trobem diverses liles importanls, la majo-
ria de les quals estan lligades a la Causa pi a. Subrallla Pérez que la lransició 
entre l' Antic Règim i la monarquia borbònica degué intluir en el desintlamenl 
de la Causa pi a. Es coneix, sempre per nolícies indirectes, la composició del 
protectors de la Causa pi a de diferents èpoques. Trobem, per exemple, el 1702, 
a «los senyors doctors Bernardí Bauçà y Gaspar Amel-'\~ elegits de orde de su 
senyori a dels lluslres y mols magnitïchs senyors jurats en la sacri sti a del con-
~" Sobre aquesta qüestió, BPP, m . 11 68 i ARM, fo ns lul ·li sme, 26. 
51 S' haurien de destacar algunes conseqüències de ls Decrets de Nova Planta pe l que fa als temes jurí-
dics i polítics: I) e l recel amb què e ls borbons miraven tot allò autòcton, com ara la devoció lul ·liana: 
ai xò teia que el s enviats per part del re i s' afanyessin a combatre aquestes tradicions; i alhora aquest fe t 
obligava el s juristes mallorquins a estar bé amb e ll s i amb el rei i vo lien gaudir de l seu favor. 2) Els 
drets regis en l' elecció de (" episcopat mallorquí, que varen fe r que e ls bi sbes fossin gairebé tots de te rri -
tori s de la Corana de Castell a, amb pocs interessos envers el lul ·li sme. Pe l que fa a les di visions grosso 
II/odo, hem de dir que durant la primera me itat de l segle XV II I e l lul ·lisme va gaudir d' un cert respecte pe r 
pa ri de l re i Felip V, que sense ser lul ·li s ta, tampoc no era re frac tari a aq uest corrent. Els bi sbes de 
Mall orca tampoc no es varen posicionar excessivament en aquest tema. Fins a (" any 1750 no es varen 
registra r grans inc idents, però des d 'aque ll moment tot es va començar a malbaratar. Durant e l XV III es 
pot ve ure amb gran claredat que e l lul·li sme de ls juristes era també una q üesti ó famili ar. 
5' Sebasti à Trias. «Un nou manuscrit lul ·lista i un nou argument a favor de Llull», din s Arles del 
COl/grés Il/Iel1laciol/al de LIIUisII/e (Palma de Mall orca: UIB-U B, 2004), p. 350. 
5; Tant Bauçà com Amer eren en aquells moments catedràtics de Lle is i Cànons de la Uni versitat 
Lul ·liana. No tenim cap testimoni de la seva adhesió, ni tan sols formal, al lul ·li sme. pe rò sí alguns testi -
monis de la seva col·laboració jurídica -crec que forçada- a la Causa. Ramis. «El claustra», p. 292. 
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vent de Sant Francesch» . 5~ És el que podríem qualificar de lul·li sme implícit o 
tècnic: e ls professors de la Universitat Lul·liana del moment sembla que estaven 
obligat a ajudar la Causa pia en tot a llò que fos convenient. En aquest sentit , es 
conserva un document parciaJ55 de defensa de l'apel·latiu Universitat LuL'liana 
escrit per Pere-Joan Mayol,'6 el més il ·lustre tractadista jurídic del XVIII , de l qual 
ja es coneixia la vinculació que havia tingut fins aleshores amb el lul·li sme/ 7 
però sense fons textual s ni dades. 
El 9 d 'agost de 1720, e ls regidors de Palma es varen subrogar en els drets 
de ls jurats pe l que re ia a la Universitat Lul·liana i, de manera mé indirecta, en 
la protecc ió de la Causa pia. 5M A tal efecte, segons recorda Pérez, el 6 d ' agost 
d 'aquell any es va convocar una junta extraordinària per a tractar la manera de 
reactivar el procés, que havia caigut en un «a letargo».5') A tal efecte, es varen 
convocar diferents personalitats, entre elles els catedràtics de Lleis i Cànons 
Miquel Fullana, Rafel Blanquer i Bartomeu Bordils.6I' En l'any 1727 els regidors 
varen nomenar protectors de la Causa pia, e ntre d'altres , els juristes Agustí 
,. AD. Processus ori ginalis supe r inmemorabili cultu ex hibito servo Dei B. raymundo Lull te rtii ord . 
S. Francisci authoritate Orinarii Majorice nsis inceptus prosequtus. absolutus. 1747- 1749, f.730v . 
,-' BPP. ms. 1161. ff. 166- 167. En e l document. l' autor del Di.Iï·lIfSIIS regiu.l· pu/itico-hisrorim, defen-
or alhora del panit borbònic i de la Causa lul ·liana. exposà que la butlla Coe/estis Hiel1lsa/elll no afecta-
va al culte lul ·lià. En aq ue t escrit - la natu ralesa de l qual desconec- s'enumeren tre raons perquè la Un i-
versitat de Mallorca ting ui l' apel·l atiu de LII/' /ial/a i perquè s' hi expliqui la docllina de Llull : I) per la 
seva dedicació ja des del moment fundaci onal a la fi g llra del venerable màrtir Ramon Lull. 2) perquè les 
armes i le ' insígnies de la Universitat estan dedicades a e ll , així com també l'escut sobre la pOl1a de la 
Uni vers itat i 3) pe rquè nombrosos autors c iten que a Mallo rca s'ex plica des del moment de la Fundació 
de la Uni versitat la doctrina de Llull i que e diu, per a ixò, Uni versi tat Lul ·liana. Aquesta qüestió de l' a-
pe l·latiu de la Uni versitat crec que degué sonir durant e ls anys 171 5. en que Mayol fou nomenat oïdor, i 
172 1, en què fou destinat a Eivissa, on morí. En tot cas. e l testimoni d ' aquest jurista és una fit a més en la 
consolidació de la denominació de la Universitat i en e llul·lisme 
", Sobre Pere-Joan Mayol. vegcu Trias. Història dl.'/ pel/Salllelll a Mal/un'a. pp. 230-234 i Antoni 
Planas, «Losjuristas ma ll orquines del siglo XVIII », [= ,<lM XVllh>j. MAMEG, 12 (2002), p. 76 . 
-'7 Trias, «Un nou manuscrit lul ·li sta i un nou argument a favor de Llull », p. 349. 
" Durant tot aquest temps d' inactivitat de la Causa pia, Salzinger va anar recopilant les obres lul ·li a-
nes i, ta l i co m el P. Antoni Reura va informar els jurats l' any 1721 , apare ixeria el primer tom de les 
Opera Ol/II/ia. També coml!ntava e l P. Re ura que a Roma la Causa lul ·liana es co mençava a vl!ure amb 
molt mals ull s i que cada di a els dominicans estaven més combatius. Llorenç Pérez. " Los rl!gidores de 
Palma, la Causa Pia Luli ana y la ed ición Maguntina». dins SllIdia LIII/istim: Miscel/al/ea il/ hOl/orelll 
Sebastial/i Garcias Pa/oli (Civit ate Majori carum: Maiori censis Schola Lullistica, 1989). pp. 57-58 . 
. " Ibid ., p. 63-64. 
W Blanque r I!ra en aq ue ll moment e l catedràti c de Prima de Cànons, Bordils e l de Prima de Lleis i 
Fullana era l' antic catedràtic de Prima de Cànons i de Instituta . Ramis, «El c1austro». pp. 292 i ss. No hI! 
documentat que aq uests professo rs foss in declarat s lul ·li s tes. sinó que, més av iat eren - com he dit 
abans- «tècnics» que la Universitat Lul·li ana posava al servei dels regidors. La decisió va ser nomenar e l 
P. Re ura apoderat de la Causa lul ·liana, però gairebé no va poder fer res perquè va morir pocs anys després. 
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Antich de Llorach,fi' Lleonard Bibiloni ,62 Joan Mayol Amer,r'.\ Miquel Serra 
Maura(H i el notari Macià Nadal. Per a aquests personatges el lul·li sme era una 
ideologia arrelada, i tots ells constituïen el que avui en diríem un grup de pres-
sió que dominava la Facultat, la Reial Audiència i defensa jurídica de l'Esglés ia. 
En la junta celebrada el 7 de març de 1727 es varen decidir assumptes impor-
tants :fi:\ entre ell s, que es fes un arxiu de la Causa pia, guardat sota tres claus i 
una arca que pogués contenir totes les almoines de la Causa, guardades també 
amb la mateixa protecció de tres clau s a la Sapiència. óII L' èx it que va tenir 
aquesta proposta -articu lada mitjançant els baciners del pla i de muntanya- féu 
que prest es recaptessin importants quantitats per a la Causa pia. S' ha de dir que 
-ja segons els testimoni s de l'època- fi7 es va perdre la comptabi litat del període 
1638 a 1727. A partir d'aquell moment, la renovada Causa pia obligà els notari s 
a comunicar les donacions i llegats en el seu favor. De la mateixa manera, es 
donaren instruccions als batlles i regidors de la pan forana perquè, d' acord amb 
la fe notarial, recollissin les almoines.fix Els regidors, l'any 1744 devien es tar 
gelosos de la importància i del pes de la Causa pia i varen manar que l'arca amb 
els diners fóra tras lladada de la Sapiència a l'Ajuntament. AI mateix temps, per 
a llevar pes a la Causa els regidors varen decidir que els protectors servissin en 
el càrrec per bienni s, i no a temps complet, com havien fet fins lIavors. ñ'! Varen 
ser nomenats protectors, entre altres , els juri stes Lleonard Bibiloni i Antoni 
Serra Maura/li i també Felip Terrers i Andreu Bestard, els dos notari s que testilï-
(,¡ El Or. Antich - un autor ben conegut pels estudiosos del lul ·li sme- fou durant cinc períodes el rec-
tor de la Universitat. en la que ostentà la càtedra de Vísperes de Cànons. Alhora, era el canonge que lide-
rava el sector prolul ·li à de la Seu . Sobre Antich. BEB, pp. 36-37. 
h' De Lleonard Bibi loni podem dir que era un advocat presti giós. Va ser Consultor del Sant Ofici i en 
e l seu despatx es varen formar molts dels advocats prolul ·lians. Vegeu Planas. <<lM XVIII», p. 57. 
hI Joan Mayo l i AllIer fou advocat i mlegiaw del Col·legi de Lleis i Cànons. Imagino que tenia algu-
na vi nculació amb Pere-Joan Mayol. del qual parlaré llIés endavant. Vegeu Planas. < lM XVIII» , p. 76. 
(., Miquel Sen'a Maura va ser un dels tres o quatre juristes més illlportants de la centúria. Va exercir 
pràcticament tots els càrrecs acadèmics i civi l . S'ha de destacar que fou catedràtic de la Universitat 
Lul ·liana fin s a 1732. j utge del pariatge i privatiu de censos i oïdor de la Reial Audiència des de 1737, 
des de la qual va aj udar molt a la Causa de Llull. President de la Cau a pia lul ·liana, va assessorar- la jurí-
dicament i dirigir-la durant gai rebé ducs dècades. Vegeu Plan as. < lM XV III», p. 86. 
(,< ARM. fons lul ·lisl1le. 40. «Cel1ificación exped ida por el notario escribano de Palma sobre las reso-
luciones tomadas en una reunion habida el 7 de Julio de 1727» . 
• ,. ARM, fons lul ·li sme. 4 1. Pérez, «Re um històric», pp. 2 1-22. 
(,7 BPP, ms. 11 32. f. 25v. 
,., BPP. ms. 11 32. f. 16. 
Vi Pérez. «Resum històric», pp. 22-23. 
7u Antoni Serra Maura. germà de Mil)uel , fou el seu successor a la Un ivers it at Lul ·li ana. on arribà a 
professar l: inquanta any . Com a jurista fou també advocat de la Uni versi tat fin s a 1744. Planas, <<lM 
XVII),>. p. 86. 
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caren en e l segon procés di ocesà. 71 Nicolau Mayol Carde ll ,n protec tor de la 
Causa pi a, va denunciar e l tras ll at de l'arca davant l' òrgan juri sdicc ionaV' enca-
ra dominat pels prolul·li ans, com veurem seguidament. La Reial Audiènc ia va 
dictaminar a favor de la Causa pia, i l' arca fou retornada a la Sapiència.74 
Aquesta dècada fou la darrera en què la Reial Audiènc ia esti gué dominada 
pe ls prolul ·li ans. En aque ll a època teni a com a membres, entre altres, a Mique l 
Serra Maura i a Diego Cornejo, catedràtic de Cànons a Aleala. Nicolau Mayol 
féu una edi ció de les obres jurídiques de Llull l'any 1746,75 escrivint una apolo-
g ia de l dret de Llull , i a ll à s' hi poden lleg ir e ls tes timoni s prolul·li ans de ls 
mag istrats de la Re ial Audi ènc ia.7ó Aquest fin al de la dècada de ls quaranta 
representa e l moment més gloriós de la Causa pi a. E ls protectors manifestaren a 
l' Ajuntament que vo lien escriure a Roma perquè e l papa decretés la immemo-
ri a litat de l culte lul ·li à, te ma pendent des de la butll a Coelestis Hiersusalem. 
L' Ajuntament es va reunir amb e ls protectors de la Causa pia e l di a 19 de gener 
de 1747, on es taven convocats Jaume Serra Nadal,77 i els advocats Sebasti à Juan, 
Lleonard Bibiloni , Pere Domingo Mas7x i Llorenç Serra Jaume.7·) Varen decidir 
nomenar procuradors dos franciscans, Antoni Riera i Francesc Vic de Superna, 
que residirien a Roma i all à, seguint les estratègies processa ls di ctades pe ls pro-
tectors juri stes a Mallorca, podri en es tar en contac te amb e ls advocats més 
7. ARM , fons lul ·li sme. " Plt: ilO entre los protecto res de la Causa Pía de Ramón Llull y los regido-
res cie la C iudad de Pa lmil co n motivo de la ex tracc ión de l arca cie limosnas de di cha Causa Pía de l 
Co legio de la Sapiencia donde se conse rvaba». s. d . 
7' Nico lau Mayol Cardell , fi ll de Pere-Joan Mayo l, és un dels per onatges centrals de la Causa pia 
lul ·liana i de la de fensa j urídica del lul ·lisme. És ja obl igat fe r una reconstrucció del tes timoni inte l·lec-
tual i j uríd ic de Mayol, que per la seva complexi tat deixarem per a una alt ra publicació específica. Un 
resum de la seva vida i obra es pot veure a Llorenç Pérez, Nimlal/ Mayol Cardell i el sel/ FI/strot testa-
II/el/t afavor de la Cal/sa Pia LI/I'lial/a ( 1773) (Palma de Mallo rca: Els nostres Llibres, 1992). 
7' Nico lau Mayol Cardel!. Por los protectores de la Cal/sa pia II/ll ial/a de Ma llor('a (Pa lma de 
Mall orca: Pere Antoni Capó (?). 1745). 
" Pérez, " Los regidores de Palma», p. 62-63. 
J~ Oll/I/il/II/ s('iel/tiarl/ll/ II/agistri beati Rayll/lll/di LI/Ili dO("fOris illl/II/il/a/i, ... Arsjl/ ris et (/l'bor ill/pe-
ria lis (Mallorca: Mique l Cerdà- Miq ue l Amorós, (745). 
7 .. Ramis, «La influència cle l lul ·li sme» (citat SI/p ro n. I), pp. I 16- 117. 
JJ Jaume Serra Nadal. catedràti c de Prima de Lleis. es va formar com a ad vocat amb Lleonard Bibi -
Ioni i fo u un lul ·li sta més d iscret. tot i que va donar s uport al lul ·li sme i va apadrinar e ls juristes més 
proc lius a Llull , com també fé u Ant oni Serra Maura, de qui poss ibl eme nt era parent. Pl anas, <<l M 
XV II !» , p. 88 . 
" Pere Domingo Mas. fo rmat com a j uri ta amb e l lul ·li sta Onofre Ramis Sa lvà substitu í Antoni 
Serra Maura en e l càrrec d ' advocat de la Uni versit at l' any 1745, de manera q ue en aq ue ll moment assis-
tia a la re unió com a ta l. Planas, <<lM XV II !», p. 74. 
'" Llorenç Serra Jaume es va formar amb l' esment at Bib il oni . però no pog ué demostrar e l seu 
lul ·li sme a Ma llorca perq uè viatjà per motiu de diferents càrrecs. Planas. <<lM XV II !» , p. 85. 
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famosos, de manera que s'aconseguís introduir la Causa lul·li ana dins la Sagra-
da Congregació dels Ritus .xlI Per tal d'anar a Roma amb tot els material s del 
primer procés i sense cap entrebanc processa l, els dos reli giosos demanaren el 
18 d'abril de 1747 al bisbe Zepeda, que donés començament a un segon procés 
diocesà ordinari, de manera que es poguess in recollir també els tes timonis i 
documents necessaris per a aconseguir arribar a la Sagrada Congregació dels 
Ritus, sense tenir problemes amb la Inquisició.xl 
Aquest és el motiu de l'inici del segon procés de beatiticació. s2 AI meu parer, 
les principals diferències processals són: el caràcter més doctrinal del segon, 
amb proposicions més clares i testificacions de caire més teològic; la participa-
ció de gent lletrada (teòlegs, filòsofs i canonistes) -ret que apartava el procés del 
poble, però que alhora el tornava més versembl ant teològicament; el rigor pro-
cessal canònic en totes les testificacions, com es pot veure, per exemple en la 
importància del jurament;XJ i l'estreta vinculació entre la Causa pia i el procés 
diocesà, mentre que la posició dels regidors quedava un poc més distant. S' ha 
de destacar la presència d' Antoni Ripoll i de Jeroni Alemany Moragues,X4 que 
testificaren a favor del culte immemorial de L1ull. x5 També testi ricaren Antonio 
Landívars6 -antic catedràtic de Lleis i coLegiato, és a dir membre de la corpora-
ció, aleshores de la Universitat- i Miquel Serra Maura,x7 que testil·icà el 7 de 
juliol de 1749, fonamentalment com a president de la Causa pia. Ho feren també 
els notaris Andreu BestardSX i Felip Terrers .s~ El promotor li scal rou el Dr. Anto-
ni Roig , beneficiat de la parròquia de Santa Creu, i el notari apostò li c rou 
Miquel Alomar, que no va desplegar una tasca tan activa com Pere Ribot en la 
centúria anterior, però sí una de prou efectiva per arribar a tancar el procés el dia 
1 d'octubre de 1749.')(1 El bisbe, com a cloenda del procé , dictà la sentència 
definitiva en què declarava que el culte lul ·lià era immemorial , i que, per tant , no 
es veia afectat per la butlla d'Urbà VIII. 
K( ' Pérez, «Resum hi stòric», pp. 2 1-22. 
" AD, Proces.lï/s origilla/is sI/per illlllelllorabi/i CI//IIi ... , f. 1-3v. 
" El bessó d'aquest és també el gruix de les testifi cac ions. en la qual només hi apareixen clergues i 
pràcticament tots e ls professors de Fi loso(ia i Teologia de la Un iversitat Lul ·li ana. 
" AD. Proces.lï/s origilla/is sI/per illlllelllorabi/i CI//IIi . .. • f. 696-697. 
" Antoni Ripoll era canonge. doctor en Cànons i co/egialO dc la Univer ital. Jeroni Alemany Mora-
gues era beneficiat de la Seu. jurista i erudit. Planas. ,<1 M XV 111» . p. 5 1. 
,~ AD. Sacra Ritlllllll COlIgregatio. f. 895 . 
>r, AD. Sacra Ritl/IIIII COlIgregatio. f. 923. Planas. ,dM XVIII». p. 72 i Ramis. " El c1austro». p. 292. 
x7 AD. Sacra Nill/l/III COlIgregario. f. 929. 
" AD. Sacra Ritl/I/III COlIgregario. f. 648v. 
X" AD. Sacra Nitl/l/III COlIgregatio. f.686v. 
'0() Pérez. EIs/OII.I· I/IOIII/scrits /I/¡'/ial/s. p. 79. 
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Els lul·li stes conside raren aquest fe t una victòria. Per a ce lebrar-ho, e l Or. 
Agustí Antich de L1 orach, canoni sta i rector de la Universitat, havia de pronun-
c iar e l sermó de la festivitat de l Beat, e l 25 de gener de I 750'il en la qual, a més, 
s' hav ia de donar gràcies a Déu perquè Llull havi a inte rcedit en favor de l poble 
aconseguint pluja en època de g ran sequera. Aquesta so lemnitat, però, va ser l' i-
ni c i de les g rans controvèrsies entre e ls lul·li stes i e ls frares de Sant Domènec de 
Palma. Aquests darre rs no vare n ass istir a la ce lebrac ió i a ixò va indi gnar molt 
e l capíto l i l' Aj untament. E l di a 26 es varen reunir e ls reg idors i e l capíto l, que 
havi en o rganitzat conjuntament la ce lebrac ió i conside raren la poss ibilitat de 
prendre dec isions fulminants sobre e ls dominicans. AI cap de dos dies, aquests 
varen concórrer a l'Aj untament, amb un nodrit g ru p de teò legs i j uri stes,n per 
veure com es podi en fe r efecti ves aq uestes mesures de «desengravi» a la c iutat i 
a l Bea t. Hi tes ti ficaren d os juri s tes més: Ped ro D o min go M as i Guill e m 
Bes tard ;i:1 co l·leg iat i catedràtic de la Uni versitat, respecti vament :J.l 
Para l· le la me nt , e l capíto l va no me nar co mi sa ri d 'assum ptes lul ·lians e l 
canonge Joan de Ferrer. Aquest home va resul ta r un fa nàtic lul ·li sta i e l d ia 12 
de maig de 1750 va publicar un edicte on recordava e l va lo r de la sentència de li -
niti va de l bi sbe Zepeda i l'amonestació que va fe r e l bi sbe Al agón a aq ue lls que 
varen profanar l'estatueta de Llull a la U ni vers itat. 'i.' Ai xò va propiciar que e ls 
estud iants tomi stes to rness in a fe r malbé la t-ï gureta de Ll ull a la U ni versitat i 
aparegués un pasquí criti cant e l Or. Ferre r. Aquest va excomunicar tothom que 
no expliqués e l que sabi a sobre e l Lema i es va formar un ex pedient tiscal:ió A 
aq ues t pasquí e l segui ren d'a ltres, uns atacant e ls lul ·li stes i a ltres de fcnsant-
10s:17 En aq uests pasquins varen aparèixer duríss imes crítiques contra l'advocat 
'11 Llorenç Pérez. «Un capítulo sobre el luli sf1Io mallorquín: El Te Deum dc 1750» BSAL 45 ( 1989). 
pp. 333-341. 
'I! Ibídelll. Pérez. que copia de Mol l, diu ll!Xtualmenl que els juris tes eren, «Bern ardo Bibi loni , jucz, 
cleI santo tri bunal; Jayme Serré, re lator de la l'ca l sala; Nicolüs Mayol», p. 336. Crec quc no era Bern ardo. 
sinó Lconardo Bib iloni , clel que he parl at abans. Això és el que cs pot llegir en BPP, iliS. 11 45, f. 28v . 
. " Sobre Gu illem Bestard. catedràtic d 'Institut i de Pri ma de Lleis, que havia fet la pa santia amb 
Antoni Serra Maura, Planas, <dM XV II !», p. 57. 
'11 BPP, iliS . 11 45, f. 29. 
'1< Aq uest tCllla - alllb cls problemes de ls pasquins- l' he exposat a Rafael Ramis, «Pasquines dc luli -
tas y antilulistas cn 1750: (B iblioteca Pública de Pa lllla, ms. 11 46» > BSAL 65 (2009), pp. 285-300 . 
.•. BPP. ms. 11 46. 1'1'. 12- 13r. L 'cxpcdien t lisca l cont ra Mateu Pons i altres estudiants tomistes. en què 
actuà Jaume Serra Nadal COlli a assessor jurídic. es pot consult ar íntegrament a BPP, ms. 11 40. 
'fI Llorenç Pérez, <d nquisición. pasquines, lul istas y ant ilulistas», Mayurqa, 22 ( 1989), pp. 873-884. 
En l' expcdient apareixen testi ficant sobre els pasq ui ns escrits en cont ra de Joan de Ferrer alguns juristes 
prolul ·lians: Bcnito de Pelegrí i Onofre Ramis. BPP. ms. 11 46. IT. 4v i 37v-38r. Bcnito de Pelegrí es 
for mà amb An toni Serra i Maura i el Dr. Onofre Ramis, i era lill d' un jurista homòni m, també devot 
lul ·li sta. Vegeu Planas. <dM XV III », p. 79. 
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Iiscal , el Dr. Joan Baptista Roca i Mora .'JX Aquest personatge fou el jurista anti-
lul·lista més destacat de la segona meitat del XVIII: l' advocat dels frares domini-
cans i un antilul·lista acèrrim. Roca havia donat suport a La verdad sin rebozo, 
un opuscle escrit pel predicador Sebastià Rubí en què es justificava l' actitud 
dels dominicans i excusava la seva absència al Te Delim. L'escrit de Roca va 
tenir una ràpida contestació per part d'un altre jurista, el Dr. Raimundo Serve-
ra, que redactà una «Carta apologética .. . »,'J'J que obtingué resposta per part de 
Roca, que glossà el text de Servera. 11M) 
Precisament per a provar la immemorialitat, el bisbe Despuig - d'acord amb 
les indicacions del Dr. Miquel Serra Maura, president de la Causa pia, antic 
catedràtic de Cànons- féu ordenar un tercer procés, dit processiclIlum pel seu 
caràcter d 'annex de l'anterior, aportant tres tipus de material s: iconogràfic , 
sobre imatges antigues de Ramon Llull ; testimonis escrits sobre la santedat de 
Llull , transcrits com a «arguments d'autoritat»; i finalment la relació dels mira-
c1es)OI atribuïts a Llull des de l'any 1605.102 En aquest processicullll11 apareixen, a 
banda de Miquel Serra Maura i d' Antonio de Landivar, dos notari abans esmen-
tats , Felip Terrers i Andreu Bestard. 1tl1 S' hi troba també l'escrit de declaració for-
mal dels claustres on demanen al papa que declari la immemorialitat del culte 
lul ·lià, datat de 8 de novembre de 1749, època en què fou rector Antich de L10-
rach, canonista i teòleg.1o.j També a través d'aquest còdex es poden conèixer les 
indicacions precises que féu el Dr. Miquel Serra, com a president de la Causa 
pia, al postulador Vic de Superna: en la seva missiva, datada el 5 de gener de 
1751 , Serra recalcà la importància proce sal de les testilïcac ions i, obretot, de la 
'," Els pasquins conservats a BPM es poden llegir transcrit s i comentats a Ramis. «Pasquines». Les 
referències a Roca es troben a les pp. 289 i s . 
'N BBM, Convent de Sant France e, lIigs. 5, 19. Aquest document. molt llarg, mereix ésser exalllinat 
juntament amb els altres de Roca, en un article a part, on es faci esment tant de la obra escrita del jurista 
com de les seves al ·legacion com a advocat o les seves decisions a la Reial Audiència. 
100 En aquests escrits entre Servera i Roca, entre tota varietat d' insult s. ironies i burles. s' hi troben els 
típics arguments d 'autoritat a favor o en contra de Llull . Roca defensa que el culte lul·lià no és illll1lemo-
rial i l'actitud del s dominicans per no voler retre homenatge a un sant no reconegut per Roma. Servera li 
replica que el culte lul ·lià és clarament immemorial. que és un vertader clamor popular i que, per tant , 
opo ar-s' hi és anar en contra del sentit comú i voler tòrcer un procés, només per a guan yar notorietat. 
1111 BPP, ms. 1171 , sobre la importància del s notaris i els canoniste de la cúri a de Mallorca per a 
l'expedient de miracles. Hi destaquen Andrés Verd , notari i secretari de la cúria diocesana, Antonio 
Esbert. promotor fi scal , i Antonio TelTers, Juan Odón Mir i Aloysius Terrassa. notari s apostòlics. 
I II! Marqués de la Torre i Llorenç Pérez, «Sobre e1lulismo del Obispo de Mallorca. don Lorenzo Des-
puig ( 1761 )>>. EL. 16 ( 1972). pp. 240-242. 
10 \ AD, [Sense títol] Matl.'rinll.'s r l.'('og idos 1.'11 .1'11 II/ayo/'Ía por l'I Rdo. D. lllall AII/orós, ('()/I l'I .fill dI.' 
CO/llpOIlU l'I Iucu proCI.'SO dio('l.'s{///{), f. 30 I. 
"" AD, [Sense títol] Matuiall.'s, fr. 380-38 1. 
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prova dels miracles. Li comenta al franciscà que per aconseguir l' èxil esperat 
s' havia de seguir la doctrina canònica i leològica del canonge Bennàsser i del 
j esuÏla Jaume Costurer, catedràtic de lul·li sme.11l5 La conlribució processa l de 
Serra Maura fou moll important per a determinar amb claredat el camí que s'ha-
via de seguir a Roma: va destacar que era fonamental di stingir el culte de la doc-
trina , de manera que la Sagrada Congregació dels Ritus no hagués d 'examinar 
totes les obres, sinó només el culte, és a dir miracles i devoció popular lul·liana. 11I6 
La Causa pia continuà la seva labor, esperant que a Roma prest confirmessin 
el culte immemorial, però el papa Benet XIV sempre va repetir que eslava pro-
vat e l culte immemorial i que totes les seves obres no es laven plenament revi sa-
des. 11I7 Continuà una important correspondència entre els síndics a Roma i 
Miquel Serra Maura , que orientava la direcció processal. Per a superar els efec-
tes de la butlla CoLestis HiersllsaLem , Serra va manar als me mbres de la Causa 
pia que s'afanyessin a cercar leslimonis de la immemorialitat de l culte per a afe-
gir a l processicuLum. IIIS Juntamenl amb això, segons escrigué Vic de Superna a 
Serra, e ra necessari enviar a Roma una còpia notarialment autentificada del pri-
mer procés, car el que hi havia a Roma s' havia obert i podia haver estat falsitï-
cal. 11 1! A Mallorca, els dominican s varen ser privats de les càtedres, es varen 
queixar al bisbe, a l'Ajuntament, al rei i al papa, i els lul·li stes també, denun-
ciant abusos i excessos de la part rival. TOLS dos bàndols inte ntaren apropar el 
poble amb cartes, es tampes i pasquins cap a les seves respectives postures. 
L'any 1761 el bi sbe Despuig va publicar un ed icte llll contra e ls antilul·listes, que 
havien escrit copIes en contra de Llull i del s lul·li stes .111 
III' AD, [Sense títol] Maleriales, l'I'. 325-326. 
",, Pérez, IlIIervelll"iúlI de la Sallia Sede, p. 198. Pérez copia una part de la correspondència de Serra 
Maura. on ex plica clarament les seves intencions. «O vs. Rs., dice que no han considerado ni leído dicha 
Bula o breve desde que éste sa ltó se han mudado las leyes. Lo que Su Santidad dice en dicho breve u en 
sus obras tiene para mí mas c red it o que quanto las digan todos los cu ri ales, quienes no han de ser creidos 
só lo porque ellos lo dicen. pues no estudian con distintos Ii bros que los que el mi smo Papa, y así mas ha 
de ser ésto creido que ellos». 
1111 Pérez, «Resum hi stòric». pp . 2 1-22 i Pérez, IlIIenelll"iólI de la Sali/(¡ Sede, pp. 196- 199. 
"" Pérez, IlIlervellciúlI de la Sali/(¡ Sede. pp. 19 1-1 92. 
li" Pérez, IlIlervellciúlI de la Sali/(¡ Sede, p. 226. 
"" AD. capsa 3, lIig. I, núm. I, De("relO de D. Lorell::'o Despl/ig, Obispo de Mallorca. 
'" BPP, ms. 11 6 1, fr. 90-93. A pal1ir d'aquell moment , sobretot des que Despuig fou promogut a 
l'arquebisbat de Tarragona i quedà la seu vacant. succeï ren important s enfron tament s i gre uges en els que 
apareixen e ls juristes més important s de l'època. Entre ells, el notari Nicolau Roca, germà de Joan Bap-
ti sta Roca. que va trencar i e. capçar un a imatge del Beat al pOl1al de casa seva. De tot això la Causa pia, 
a través del fedatari Andreu Verd. n' aixecà acta notaria l. BPP, ms. 1161 , fI'. 86-87. La transc ripció i un 
comentari d'aquest document es pot llegir a Rafael Ramis, «Acta del notario Andrés Verd sobre algunos 
improperios antilulianos ( 1763),). MAMEG, 19 (Palma de Mallorca. 2009), pp. 11 3- 125. 
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La Causa pia va pagar les edicions de l'exposició del Llibre d'Amic e Amat 
de Sor Anna Maria del Santíssim Sagrament,1I2 que fou tran crita per Nicolau 
Mayol Cardell. Mayol va traduir aquesta obra al castellà" .1 i en va fer també una 
antologia pensada contra els antilul·listes,"4 basada, segons Trias, en la demos-
tració mística que Déu inspirava directament la ploma de L1ul!." ) Abans que es 
fes públic el decret, el jurista Pedro Cayetano Doménech, advocat del ' domini-
cans, tingué un fort enfrontament amb l'erudit i jurista Guillem Tan'assa, pabor-
de de la Seu. Doménech, entre insult i queixes, féu recaure sobre els lul·li tes 
tots els problemes religiosos de la Mallorca del moment, culpables de no espe-
rar la contïrmació de Roma del culte a L1ul!." 6 Sobre tal enfrontament ocorregut 
l'any 1762 es va establir una correspondència entre Doménech i altres escriptors 
i juristes. li ? Igualment cal mencionar la controvèrsia que tingué el Dr. Roca amb 
el Dr. Àngel Noceras, carmelita i catedràtic a la Universitat Lul ·liana. El tema és 
novament la butlla de 1634, però Roca fa referència al ret que el cardenal Albiz-
zi havia inclòs també Llull dins el seu recent directori , seguint les passes d'Ei-
meric. El carmelità li respongué a Roca que prepararia una respos ta amb 
temps.IIX L'escrit tïnalment va ser la carta que comença «iterum ad certamen me 
provocas»," 'J on rebaté l'argument del Dr. Roca mitjançant una abrandada 
defensa de Llull. 
En aquell moment varen aparèixer dos decrets de la Sagrada Congregació 
dels Ritus: un , que concedia el rés de l'ot'ïci i la missa en favor de Llull i l' altre, 
li ' Pérez. «Resum històric», p. 27 . 
' ''Anna Maria deI Santíssim Sagrament, Exposiciól/ de los ('(íl//icos de All/or ('()II/pllestos por el ... B. 
RaYlI/lIl/do Llllio, ... dada ... por la Vel/ . Madre Sor AI/a María del Sal/ /fl-sill/o Sacrall/el/IO. Nicolau 
Mayol (trad .), 2 vol. (Mallorca: Ignacio Frau, impr .. 1760). 
li' Nicolau Mayol Cardell , Lligares el/ qlle la Vel/erable Sor AI/a Maria el/ la cO/l/posiciól/ de los 
Ccílllicos del AII/igo y AII/ado dice algo de las glorias del Beato RaYlI/lIl/do Llllio Do('/or I/lIl1/il/ado y 
Mcír/ir (Mallorca, 1759) [Manuscrit de l'arxiu particular de Sebasti à Trias Mercant]. 
11 -' Trias, Dicciol/ari d'escriplOrs 11l1·Ii.wes. p. 280. 
11 6 BBM, Convent de Sant Francesc. lIigs. 5, 25, «Copia de lo ucedido entre clOr. Ooménech y D. 
Guillermo Ten'asse, pbro. y paborde de la Santa Iglesia Cathedral , juntamente con las diligencias que se 
hicieron a instancia de los protectores de la Causa Pia del lIuminado Or. y MaJ1ir de Jesu Chrislo el B. 
Ramon Lull el año de 1762». Escrigué Ooménech: «[a diferència del s tomistes] de Lulio en sus luli stas 
ve mos todo lo contrario : quita las alabanzas a Oios. malbarata la de la Virgen, ad ultera la de los santos. 
bastardea la de los Àngele. aja el Proximo. vi lipendia el vezino, rabia en los Sacerdote . muerde en los 
Religiosos. embiste de los Purpurados, ahulla en los Sermones y destruye la charidad en los seglares». 
li ' L'escrit que conservem és la rèplica que li féu Massot. datada el I O de juliol d'aquell any . Massot 
acusà Ooménech de fal sejar els documents lul·lians, entre altn.:s el. de Salzingcr. per a presen tar Llull 
com un heretge. 
"' La primera carta i la seva contestació es poden llegir a BPP. ms. 1094. fr. 11 - 12. 
Il ') BBM, Convent de Sant Francesc, lIigs. 5, 37. Aquest escrit. molt elaborat. mereix una exposició 
en un article a part, dedicat a la fi gura i a l'obra del Or. Roca. 
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de 18 de juny de 1763 , que de ia que no s' hav ia d ' innovar res en e l culte lul ·li à.120 
De l partit de ls dominicans sortí un «Comentari o al decreto de 18 de Junio de 
1763, dado a favor de l cuito y doc trina de Ray mundo Lulio», '21 que s'atribueix 
al Dr. Roca i M ora. D 'aquesta ohra no en conservem cap exemplar. Sí en canvi, 
d ' una Epistola ad amicl/m, atribuïda tamhé al Dr. Roca. En e ll a, e l juri sta expo-
sa la interpre tació dominicana de l dec re t de 18 de juny. Tamhé Doménech va 
ass umir els arguments ex hihits per Roca, i va seguir en la defensa de ls domin i-
cans amh una «Succinta recopilación .. . » , recolzant- se en una carta de l cardenal 
Be llarmino, datada en 1620 en contra d ' Antoni Riera.122 El Dr. Ni colau Mayol, 
que e ra l' advocat de ls franciscans ' 2 \ i e l pro tector més actiu de la Causa pi a, va 
de manar a aquesta que autoritzés la impress ió d ' una contestac ió a una d 'aques-
tes ohresl 2~ - presumihle ment ' 2.' la «Succinta recopilac ión . .. » de l Dr. Doménech. 
E ls lul ·li stes, a partir d ' aque ll moment, cada vegada rehere n atacs més for ts. ' 26 
Tot i així e l pos tulador va envi ar un come ntari de l decre t de 26 de gene r de 
1768, en què pare ixia que donava a e ntendre que s' havi a de passar a la fase d 'e-
xame n de ls llibres , com s i la imme mori alitat de l culte fos una cosa j a superada. 
Processa l ment, e l que s ' hav ia d 'eshrinar e n aque ll mo ment era quins llibres eren 
e ls que s' havie n d ' examinar, car no estava es tablert e l grui x definitiu de ls escrits 
de L1ull . ' 2? La Causa pi a, reunida e l di a 4 d 'abril de 1768 dec idí redobl ar e ls 
es forços econòmics per a pagar l'examen romà de la o rtodòx ia de la obra de 
Llull. Una vegada més Mayo l fou e l promotor destacat de recaptar les almoines 
12" Pérez, IlIler vell l'ÍólI de la Sall ra Sede, p. 239, considera que el primer és apòc ri f. 
12 ' Elies Rogent i Estanislau Duran, Bibl iogrq/ïa de les ill/p ressioll s 11I1 ·l ia ll es (Barcelona: IEe. 
1927), p. 356. 
''' lbicl ., p. 167. 
12 .1 Conec aquesta informac ió a través cie la protesta dels protectors cie la Causa pia, inserida dins la 
traducció castellana de l'obra de Sor Anna Mari a cleI Santíssim Sagrament, E.\jJosicioll de los ("(I lI t icos de 
all/or cOlI/p llest()s por el illdyt() II/artyr y doctor illlll/illarlo el B. RaYllllllldo LII!io ell ellibro de all/ ico el 
allW{() (c itat .l'l/pm, n. I 13), on diu «Nicolas Mayol Cardell , Doctor en Leyes, Abogado y Síndico Apos-
tóli co de toda la Prov il1l:ia de Padres Menores Observantes de la Isla», p. 150. 
'" AD, diversos, Causa Pia del Beato RaiJllundo, capsa I, lIi g. I. 35. 
" .< Pérez, Els .tillls lI/allll .IT rits IIII-lialls de Mallor('(t. p. 35. També Joan Santanac h i Suñol, «La 
Mag ún cia de Salzinger i altres records lul·li ans de fra Bartomeu Forners», SL, 47 (2007), essencialment 
pp. 159- 16 1. 
,,,. Un tcma canònicament molt controvertit és els dels problemes per a batejar amb el nom de Ramon 
Ll ull , que començaren paral ·lelament al pontifi cat de Garrido de la Vega, i acabaren amb la prohibició de 
batejar dictada per decret de l bisbe Díez de la Guerra. Novament aq uí hi jugà un paper molt impOll ant el 
Or. Roca, qm: va deft:nsar com a advocat que no es podia batejar amb el nom de Ramon Llull. BPP. ms. 
I 133, l'f". 5-1 I, BPP, ms. 1079, fr. 10-3 1 i BPP, IllS. I 133. 
'" Pérez. IlIler l'ell ci(JI/ de la Sall ta SedI' , p. 246. 
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que s' havien d'enviar cap a Roma. 12x A la Seu alguns canonges es decl araren 
cada vegada més obertament en contra del culte de Llull i, en l' àmbit jurídic, 
l'antilul·li sme es va consolidar a la Rei al Audiènci a gràc ies al Dr. Roca i Mora 
nomenat oïdor l'any 1768. Aquest mateix any el Dr. Doménech fou nomenat 
«diputado del común»,12'¡ des d' on intervingué juntament amb Guillem Roca 
-germà de Joan Baptista- per a ¡'Ïscalitzar amb duresa els comptes de la Cau a 
pia.n0 Roca va posar traves a la recol·lecció de les almoines que hav ia promogut 
la Causa pia, un fet que va motivar la queixa de les institucions prolul·lianes 
davant del Consell de Castella. 1:11 
Quan els jesuïtes foren expulsats , aquests juristes - juntament am b Antoni 
Bisquerra-1:12 s'encarregaren d' inventariar els béns de la Companyia de Jesús i 
aconseguiren que el rei cedís el Col·legi de Monti-Sion dels jesuïtes de Palma a 
la Universi tat. El rector escrigué al rei donant les gràcies i li envi à unes conclu-
sions que s' havien celebrat. 1.1:l Quan a la cort varen veure que el rètol deia «Uni-
versidad Luliana y Literaria», es donà ordre inmediata a la Reial Audiència que 
en cap document podia aparèixer altre nom que el de Literària. I :14 El di a 30 d'a-
bril de 1772,135 e l mateix Bisquerra, aprofitant l'expul sió dels je uïtes (que hi 
haguessin votat en contra), i com que sabia que la Reial Audiència - amb Roca 
al poder- donaria suport totalment a la decisió, va insistir que s' hav ia de com-
plir el que el rei manava: eliminar la denominació lul·liana. Bisquerra s'enfrontà 
dialècticament amb el Dr. Joaquim Fiol , catedràtic de lleis, i amb els professors 
franciscans. Finalment, però, es va eliminar aquest apel·latiu , tot i que els lul·li s-
tes i els franciscans s' hi oposaren rotundament, amb queixes , sermons i memo-
ri als al rei. l .1ó Aquest fet es produí poc abans de l' entrada del bi sbe Díez de la 
'" Pérez. «Resum històric», pp. 28-31. Pérez, Il/lerveJ/ciól/ de la Sallia Serie. p. 248. La Causa pia. 
sota la direcció de Mayol Cardell , va aprovar que el mateix Dr. Mayol i el Dr. Antoni Lledó poguessin 
disposar dels béns reals de la institució de manera que «si llegare el tiempo en que cn dicha arca no se 
encontrase dinero efectivo, los protectores deban facilidad y licencia a dichos dos diputados para bender 
los censos, recibir sus capitalcs y aplicarlos a dichos gastos y costes. Asimismo deban pcrmiso para vcn-
der el censo del Monte de Piedad en Roma y facultar al di cho Padre Vich para recibir su capital ». 
"., Planas. (<lM XV III », p. 66. 
1.10 BPP, ms. 1132, f.29v . 
L" BPP, ms. 11 32, fr. 82-84. 
'" Bisquerra era doctor en ambdós drets, catedràti c d' !twilu/(¡ i ferm tomista. Planas, (<lM XVIII ». 
p. 58. 
'" ARM , AA . Reales Órdenes, 1767-1770.230. 
1." ARM. AA. Reales Órdenes, 1771-1773,280. 
" ~ AHUIB [=Arxiu de la Universitat de les Illes Balears l. Resol(uC'Íol/e)s de 1771 a 1776, r. 48. 
Lladó diu que la junta de facultat s es feu el 3 de març. Però l'acta que jo he consult at és de 30 d'abril. El 
resum que en fa L1adó es pot veure a J-li.l'/oria del Es flldio Gel/eral Lulial/o. pp. 143- 144. 
",. BPM. ms. 11 32, ff. 88-89. 
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Guerra a Mallorca. Si hi havia alguna esperança encara en el procés de la Causa 
pia, aquesL prelaL la va esbucar.1.17 Tots els historiadors es fan ressò del tomisme 
de Díez de la Guerra i dels seus seguidors. Per exemple, Furió i Sastre docu-
menLa les persones que l'envoltaven 1JX (destacanL-hi els advocats Doménech i 
Bisquerra) I.1<J mentre que alLres recorden Lambé la presència dels lletrats Macià 
Mir i Joan Bapti sta Roca. 140 La influència del bi sbe reforçà el poder dels juristes 
Lomi sLes, i entre LoLs escapçaren una a una les manifestacions lul ·lianes.141 Fins i 
LOL, dins l' òrbiLajurídica s' ha de constatar una imporLant maniobra fallida contra 
el Dr. Antoni Serra Maura. 142 
1'1 .l oan Rosselló, «Don .Iuan Díaz de la Guerra», SL, 28 ( 1988), pp. 51-70. 
'" Una descripció de k s seves escassíssimes 1l:11úlies: «Su lima. raras veces las tenía, si no cuando se 
o frecía , cuyo alto parlamento se componía de D. Antonio Bisquerra y Don .Iuan Bautista Roca y misser 
Domenech, que fue abogado de la mitra, enemigos todos intensos de nuestro venerable Beato Raymundo 
Lullio». Copio òe Rosselló. «Don .Iuan Díaz de la Guerra», pp. 58-59. 
Il') Antoni Furió i Sast re, Epismpologio de la sallta Iglesia de Mallorm (Palma de Mallorca: impr. 
Gelabert, 1852), p. 510. 
li" Rafael L1anos Gómez. «Devociones peligrosas: luli stas y Marrells en la Mallorca del Setecien-
tos», dins 11/ Rel/l/iól/ l"iel/I(fim de Historia II/odema (Iglesia y sol"iedad l'l/ el AI/ligI/o Régill/eJ/). V. J. 
Suarez Grimón, E. Martínez Ruiz y M. Lobo Cabrera (eds.), vol. I (Palmas de Gran Canaria: Universi-
dad de Las Palmas, 1995), p. 63 1. També, S. Galmés, «Extrañamiento y ocupación de los bienes de los 
jesuitas cn Mallorca bajo el reinado de Cm·los III en 1767», BSAL 28 ( 1939-1943), pp. 1-24. Vegeu BPP, 
ms. 11 32, f. 141v. 
'li N'esmentaré dues: I) En primer ll oc, el fru strat testament de Nicolau Mayol en favor de la Causa 
pia: el Or. Mayol, que tota la vida hav ia pensat en fer una donació a la Causa pia, va decidir testar dues 
terceres parts en favor de la Causa pia, salvant les legítimes corresponcnts a les seves filles Catalina i 
Ramona L1ulla. M0I1 el dia 15 de febrer de 1775, un del s gendres va interposar una querella davant la 
Reial Audiència el dia 12 de maig de 1777, demanant la nul·litat del testament apel·lant al fet que el seu 
autor estava «enagenado de sí mismo». La Causa pia va reaccionar i va fer rèplica el dia 6 de setembre de 
1777. La Reial Audiència, encapçalada per Roca, ralitïcà la nul ·litat d'un testament perfectament lícit i 
legal. Pérez, Nicolal/ Mayol Cardell i el sel/./iïlslral leSlml/ellt, pp. 11-4 1. 2) El Or. Roca dispensava al s 
antilul ·liste un gran aj ut en perfecta coordinac ió amb el bi sbe, tal com es pot veure en els aldarulls que hi 
hagué amb un ecònom antilul ·li sta a Andratx . Encara resten inèdits molts enfrontaments documentats en el 
seu pontitïcal. Vegeu BPP, ms. 11 6 1, fI'. 3 1-34. Una síntesi més àmplia d'aquesta qüestió es pot veure a 
Miquel Ferrer Flórez. «Culte ~ Ramon Lull: Discòrdies i Controvèrsies», SL, 4 1 (200 I), pp. 78-82. 
'I! Copio de Rosselló, «Don .Iuan Díaz de la Guerra», p. 60. «El señor obispo mostró ya desde el 
principio de su ven ida grandísima propensión a los tomistas y a su opinión, a la cual adj udi cm·on ellos 
ll1i sll1oS el apel lido de sal/a. y grandísima aversión a las dem{¡s opiniones que mirarían por insanas yerró-
neas, sin que a la hora act ual el onÍt: ul o de la Iglt:s ia haya conòenado alguna. esparciendo la voz de que el 
obispo tenía orden de la Corte de proveer euanto Ic vacare a los tomistas. Lo que empezó a practicar 
hasta con los seglares, pues nombró bayle de la jurisdicción de la porcióJ1 temporal de la Iglt:sia al Or. 
Cayetano Domenech; lo tOIl1Ó muy llIal Su Excckncia, que era don Antonio de Alós, por no estar vacante 
el dicho empleo, intent ando despojar del mismo a D. Antonio Serra y Maura, Auditor de Guerra y .luez 
de Censos, quien dignamente lo regía. - Quejose Su Exeelencia de dicha nominación y retrocedió Su 
lima. de dicha nominación y nOll1bró a Domeneeh abogado de la Mitra». 
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La Causa pia, esperançada amb el que podria passar a Roma, va intentar 
moure tots els tils possibles a la Cort i al Vaticà, queixant-se del paper del bisbe. 
Va obtenir l'ajuda de l'erudit Bonaventura Serra,14J que mo trà un lul·li me pon-
derat i racional , però ferm i convençut alhora. 144 El seu oncle Antoni Serra va 
escriure a l' il ·lustre juri sta i polític Miguel Cayetano Soler per a contar-li e l 
problemes del lul ·li sme a Mallorca, però, com respongué Soler, res es podia 
fer. 145 El decret de 1775 tornà a repetir que «nihil esse innovandum», amb la 
gran exasperació de la Causa pia. El bisbe Díez de la Guerra es va apoderar de 
la Sapiènci a, nucli irreductible de lul·lisme, i va aconseguir donar un cop defini-
tiu , gràcies a l'ajut del rei Carles III: mitjançant una reial ordre de 3 1 d'agost de 
1778 es va posar fi a la Causa de Beatificació de Ramon L1u11. 146 De ret, tot i que 
el bi sbe Díez de la Guerra se n'acabà anant de Mallorca, la sort de la Causa pia 
estava ja decidida: hav ien guanyat els tomiste , gràc ies a l'ajut ex traordinari 
d'un grupet de juristes fermament antilul ·li stes. Els integrants de la Cau a pia a 
Mallorca començaren a partir dels anys vuitanta una època farcida de problemes 
i de revessos gai rebé definitius. La mort d'Antoni Serra Maura l'any 1784 i la 
del P. Pasqual l'any 1790 acabaren de desmantellar-l a. Els protectors tornaren a 
insistir a tinal de segle, però els resultats foren sempre parcials i molt irregul ars. 
En tot cas, els seus resultats ja s' han d'estudiar dins el marc del lul·li sme i de la 
Causa pia al segle XIX. 
3. Conclusions 
La hi storiografia tradicional del lul·li sme a Mallorca ha po 'at molt poc èm ra-
si en el paper dels juristes, probablement perquè cap dels histori adors teni a una 
especítica formació jurídica. Aquest estudi conjunt del segles XV II i XV III permet 
veure, dins la unitat de la Causa pia, de quina manera els avatars del lul ·li sme a 
Mallorca no anaren lligats exclusivament a qüestions lilosòtiques i teològiques, 
'li Era fill de Miquel Serra i Maura i catedràtic de cànons i va auxi li ar el seu oncle Antoni Serra en la 
protecció de la causa lul ·liana. Moltes de les seves obres desgraciadament s' han perdut. Alguns dels títols 
es poden llegir a BEB, pp. 367-378. Sobre la lascaju ríd ica, Planas, ,<lM XV III ». p. 87. 
'" AD. Proceso de Beatificación, capsa 4. lIig. I. 11 ; hi ha un escrit de defensa cic Llull. Tamb~ a 
Oll/lIil/lIl sl'imtiarull/ II/agistri beati Rayll/I/lldi LI/Ili doctoris illll/llillati (ci tat SI/pm, n. 75) hi trobem un 
epigrama del jove Sen'a Fen'agut, defen ant les virtuts heroiques de Llull. També a BPP, IllS. 805 s' hi 
troba una resposta contra les acusacions que Serra Fen'agut feu a Eill1eric. fr. 286- 290. El lul ·li sllle de 
Serra FelTagut és encara un àmbit d' investi gació verge. 
, ., ~ Pérez. Els./iJIIs lI/alll/s(Tits. p. 169. 
,.". Pérez. «Resum hi tòric». pp. 30-31 . 
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sinó també a important proble mes processa ls i subs tantiu s canònics i c ivil s. 
Principalment, e ls juri stes mallorquins varen part ic ipar dels ep isodi s pro lul ·li ans 
i antilul·li ans de l XV II i de l XV III de quatre maneres d ife rents: com a I) canonis-
tes, que orientaren i prepararen e l procés canònic d iocesà de beatiti cac ió i acon-
sell aren la Causa pi a en les d ife rents etapes; 2) notaris, que donaren fe i pro to-
col·litzare n aquest procés , així com també a ixecaren actes de les controvèrsies 
entre lul ·li stes i antilul·li stes; 3) me mbres de la Reial Audiència, que dirimiren 
les controvèrsies entre e ls dos bàndols; i 4) advocats c ivil s, que s'encarregaren 
de la defensa de cada bàndo l, amb escrits re ferents a l culte i a la doctrina de 
Llull , i també amb al·legacions j urídiques. E ls juri stes i e ls canoni stes mallor-
quins tenien raó quan alirmaven que s ' hav ien de disting ir processal ment e l culte 
i l' exame n de les obres, una idea que tant e l notari R ibot, com Pere Bennàsser i 
Mique l Serra M aura tenien ben clara. Desafortunadament, e ls síndics a Roma 
no fe ren -o no pogueren fe r- cas d 'aquestes idees, mentre que e l poble mallor-
quí no entenia aq uestes subtil eses jurídiques i es ll ançava a l carre r a procl amar 
la seva devoc ió lul ·li ana. De tota manera, e l sec tor antilul·li à, promogut pe ls 
dominicans, es ti gué fortament recolzat per juri stes c ivil s i, quan aquests accedi-
re n a la Re ia l Audiè ncia, continuaren en estre ta col·l aborac ió amb els domini-
cans. En aquest sentit , és fonamental l'estudi de ls juri stes antilul·li ans en l' èpo-
ca de l pontil-i cat de Díez de la Gue rra: es podri a afirm ar que quas i exclusiva-
ment a través de la co l·l aborac ió entre e l bi sbe, e ls dominicans de Palma, i e ls 
juri stes Do mènech , Roca i Bi sque rra s ' aconseguí l'anorreame nt fina l de la 
Causa pia a l seg le XV III. No s' ha d ' oblidar que e ls canoni stes i e ls advocats 
c ivil s traçaven una de fensa o un atac barrej ant e le ments de dret, filosofia i teolo-
g ia . L'estudi de les seves a l·legac io ns - a més del que pugui tractar jurídica-
ment- té una re llevànc ia quas i s imil ar a la dels I-ilòsofs i teò legs, sobre tot quant 
a l qu e fa a l 'es tablim e nt d ' un a co nsc iè nc ia i un a ideo log ia unit à ri a, ta nt 
prolul ·li ana com antilul ·li ana. En aq uest sentit s' ha de reco lzar tota lment la tes i 
centra l de l'obra lul ·li ana de Llo renç Pérez, que afirma l' aspecte instituc ional de 
la Causa pia. Cal, però, dese nvolupar-l a documentalment , i és nece sari un es tu-
d i de ls aspectes juríd ics i po líti cs , ta l i com e l mate ix Pérez va intentar fer en e ls 
da rre rs anys en e ls seus estud is sobre Roca i, sobre tot, de Mayo l Carde ll . Aquest 
article només ha pretès exp lica r e ls punts fite rs de la his tò ri a de ls juri stes lul ·li s-
tes i antilul ·li stes a M allo rca. A pa rtir d ' ara s' imposa continuar amb un estudi 
de ta ll a t de la seva labo r pe r a l'es ta blim e nt d ' un a hi s tò ri a ex hausti va de l 
lul·li sme a M allorca i de la Causa pia lul·li ana. 
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